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ANSİKLOPEDİSİ
GÖK (Midhat) —  “ Saz sanatçısı; 1929 da 
İstanbulda doğdu; Deniz Assubay Okulu me­
zunudur, uzunca bir zaman Yavuz Zırhlısı ef­
radı arasında bulundu. Sanat hayatına 1945 
Ankara Radyosunda başlamışdı; bağlama ça­
lar” (Ses mecmuası yayını Sanatçılar Ansiklo­
pedisi, 1970).
GÖKALP (Mehmed Ziya) — Büyük türk 
mütefekkiri, filosof, Türkiyede Ictimâiyât ilmi­
nin ve muallim; fikrî faaliyeti 1894 de Diyarı- 
bakırda çıkan “ Diyânbekir” “ Peyman” ve “ Dic­
le” gazetelerindeki yazıları ile başlar ki o ta­
rihide 18-19 yaşlarında idi. Daha o ilk yazıları 
ile sistemli olarak millî ve sosyal meselelerimiz 
üzerine tuttuğu ışıkla memleketin düşünce ha­
yatı yep yeni bir istikaamet almışdır. Bilhassa 
ikinci meşrutiyetden sonra gelişen milliyetçilik 
cereyanının İlmî rehberi Ziya Gökalp olmuş- 
dur. Dil, edebiyat, iktisad, hukuk, ictimâiyat ve 
felsefe ilimlerine metodlu araştırmaları ile bü­
yük hizmetler etti. Tüık psikolojisine ve türk 
cemiyetinin sosyal gelişmesine göre garbcıhk 
cereyanına yeni bir izah tarzı buldu, bu izâhını 
da 1911 de “ Gene Kalemler” dergisinde “Yeni 
Hayat ve Yeni Kıymetler” makaalesiyle yapdı. 
Yine o tarihlerde türk kadınlarının birleşme ve
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ayrılmada, veraset ve tahsilde eşid haklara mâ­
lik olmasının medenî, millî ve İnsanî bir zaruret 
olduğu üzerinde ısrar etti. Türk milletinin batı 
medeniyeti içinde yükselmesini ve yaratıcı kaa- 
biliyetinin gelişmesini engelleyen doğu ve uzak 
doğu medeniyetlerinin tesirlerinden kurtulma­
sı için İlmî yolları gösterdi
Bir milletin medeniyet değiştirmesi elbet 
ki kolay iş değildi. Çok derin bağlılıkları söküp 
atmak için müşterek ve büyük bir iddeale ihti­
yaç vardı. Bir ideal ki verdiği yeni heyecanla 
kalbleri birleştirsin; ihtiva ettiği fikirlerle şu­
urda yaratacağı yeni ve kuvvetli bit inanışla 
kafaları aynı hedefe doğru yöneltsin ve böylece 
eski itiyadlar unutulsun. Bizde, yüzyıllar ¡bo­
yunca doğu medeniyetinin icablarma uyularak 
ortaya atılan Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir­
leri, eski gelenekleri devam ettirmişdi. Bu ara­
da yep yeni bir hayat anlayışını ifâde eden 
Türkçülük cereyânı da zaman zaman kendini 
göstermiş, fakat diğer cereyanların mukaave- 
meti kaşısında sönmüş ve untulmuşdu. işte Ziya 
Gökalp o Türkçülük cereyanım ilk defa olarak 
bir sosyolog gözü ile incelemiş, milletin sosyal 
bünyesine göre ayarlamış, ve İlmî değerleri ile 
ortaya koymuşdur. Bir şâir olarak millî heye­
canı terennüm etmiş, kurtuluş yolunun ancak 
milliyetcilikde olduğunu savunmuş, bunu aydın­
lara kabul ettirmiş, kısa zamanda da bu cere­
yan millî şuurun uyanmasına yol açmışdır. Fiili 
sahneleri Çanakkalede ve kurtuluş Savaşında 
görüldü.
Ziya Gökalp’ın hayatı da bir idealiste ya­
kışacak safiyet ve temizlik içindedir. Büyük 
dedesi Hacı Ali Ağa Çermik kazâsının Alyos 
Köyündendir. Gençliğinde Diyarıbekire gelip yer- 
leşmişdi. Onun oğlu Abdullah Efendi ticâretle 
uğraşmış orduya yardımlardan ötürü kendisine 
timar olarak birkaç köy verilmişdi. Onun oğlu 
Hüseyin Sâbir Efendi sağlam bir medrese tahsili 
görmüş, hem ilmi hem ahlâkı ile Diyanbekirin 
seçkin bir simâsı olmuş, mesleğinde müftülük 
pâyesine kadar yükselmişdi. Halkın haklarmı 
koruma mücâdelesinde bulunmuş, bir çok defa 
sürgüne gönderilmişdir. Sabır Efendinin oğlu 
Mustafa Sıdkı Efendi, mâliye kaleminden yetiş- 
mişdi, divan sâhibi şâirdi. Oğlu Mehmed Tevfik 
Efendi, Ziya Gökalpm babasıdır; “Diyânbekir 
Salnâmesi” (Yıllığı) nın müellifidir, ve yıllarca 
Diyânbekir Gazetesinin baş muharrirliğini yap- 
mışdır.
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Ziya Gökalp 1911 de Selânikde îttihad ve 
Terakki Cemiyeti merkezi umumî âzası iken yeni 
açılan Selanik îttihad ve Terakki İdadisinin ders 
programına “ İlmi İçtimâ” dersini koydurtmuş 
ve muallimliğini de üzerine almışdı, o zaman 
maarif müdürlüğüne verdiği haltercemesi va­
rakasında kendi ¡kalemi ile şunları yazmışdır: 
“ 1. İsmim ve mahlasım Mehmed Ziyadır. 
Pederim Mehmed Tevfiık Efendidir. Pederimin 
lakabı Müftüzâde’dir. Diyârıbekir Vilâyeti ev­
rak müdürlüğünde uzun müddet bulunduğu için 
şöhreti Evrakmüdürü idi. Gerek ben gerek pe­
derim mahlaslarımızda, Ziya ve Tevfik diye anı-
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liriz. Diyarıbekirde müftüler tevâli ettikçe müf- 
tüzâdeler çoğaldığından ayırd edilme lüzumu 
ile Tevfikefendizâde tâbirini laıkab olarak kul­
landım. Pederim hayatda değildir, pederi cihe­
tinden Müftü Hacı Hüseyin Efendi ailesine, val- 
desi cihetinden de Müftü Derviş Efendi kile­
sine mensubdur.
“ 2. Mahalli velâdetim Diyârıbekirdir. Ta­
rihi velâdetim 1293 senei hicreyesi ve 1292 se- 
nei mâliyesidir (milâdî 1875).
“3. Mebâdii tahsilim Diyârıbekirdir. Diyâ- 
nbekir Rüşdiyei Askeriyesinden 1306 (hicrî ise 
1888-1889), mâlî ise 1890-1891) senesinde şaha­
detname aldım. Bir sene kadar hususî tahsil gör­
dükten sonra Diyârıbekir İdâdii Mülkîsi açıldı, 
1307 de (1889-1890 yahud 1891-1892) idâdii 
mülkînin ikinci sınıfına dahil oldum. 1310 (1892- 
1893 yahud 1894-1895) senesinde mektebin dör­
düncü senesinde tasdiknâme alarak Dersaadete 
(İstanbula) geidim, müsabaka imtihanını vere­
rek mülkiye Baytar Mektebi Âlîsine dâhil ol­
dum.
“ Baytar Mektebinin üçüncü senesinde iken 
poletika meselelerinden tahtı tevkife alınarak 
on ay Taşkışla’da, iki ay Mehterhânede kaldım 
ve mahalli velâdetim olan Diyârıbekire nefyedil- 
dim (sürüldüm). Baytar Mektebinde ilken ulumi 
ictimâiyeye merak etmiş, psikolojiye dâir bir 
çok kitablar okumuşdum. Menfâ hayatında mü- 
¡taleadan başka bir medârı teselliye mâlik olma­
dığım için bir taraftan ulumi tabiîye ve fenni 
tıbba, diğer taraftan da ilmi ruh, ilmi iclimâ, 
mâbe’düddtabiiye (metafizik) ve fenni terbiye 
(pedagoji) gibi ulumi felsefiyeye dâir Fransızca 
kitablar celbederek te'tebbuât ile meşgul oldum. 
Fârisî ve arabî lisanlarına da vukuufum oldu­
ğundan ulumi cedide hakkında tetebbuâtımı âsâ- 
n  islâmiye mütaleası Ue (tezhibe süslemeye, 
zenginleşdirmeye) gayret ettim. Fransızca lisa­
nında yüzlerce cild kütibi ilmiye ve felsefiyeyi 
anlayarak mütalea ettiğim ve ıstüahların (de­
yimlerin) tam mukabillerini bulmak için kütibi 
ikelâmiye ve tasavvufiyeyi tetebbu ettim, terce- 
mede iktidân kâfiye mâlikim. Fakat tekellüm 
ve tahrir ile uğraşmadığım için o cihetlerdeki 
kudretim noksandır. Fârisîyi gavâmızı ile (an­
laşılması güç nüktelerine varınca), arabîyi meh- 
maemken (mümkün olduğu kadar, şöyle böyle) 
bilirim Çağatay ve Azerbaycan türkçeleri hak­
kında tet&bbuâtrm vardır. Gazetelerde bâzı il­
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mi, edebî makaaleler yazmış isem de kitab su­
retinde basilmiş bir eserim yükdur.
“4. Teşrinisani sene 319 tarihinde (kasım 
1903) fahrî olarak ticâret odası kitabetine tayin 
edilmiş. 13 temmuz sene 321 tarihinde (26 tem­
muz 1905) yüzyirmi kuruş maaşla meclisi idâ- 
rei vilâyet başkâtib refâkatine ve ilâvei memu­
riyet olorâk mülkiye mustantıklığma tayin edil­
dim.
“Üçyüzelli kuruş maaşla Diyârıbekir Vilâ­
yet Gazetesi muharrirliğine tayin edildim. Kâ­
nunu evvel 324 tarihinde (14 aralık 1908) Itti- 
had ve Terakki Cemiyeti merkezi umumisi tara­
fından Diyârıbekir, Van ve Bitlis merkezleri 
teftişe memur edildiğimden uhdemde bulunan 
meclisi ¡idâre ve ticâret odası kitabetleri ile vi­
lâyet gazetesi muharrirliğinlen istifa ettim.
“ 325 senesinde (1909-1910) Dersaadetde 
Dârülfünun Ulumu Diniyei Âliye ve Edebiyat 
şubelerine İlmi Ruh muallimliği vekâletine altı- 
yüz kuruş maaşla tayin edildim ise de mezkur 
maaşla İstanbut’da idârei maişet edemeyeceğim­
den kabul etmedim. 5 temmuz sene 325 tarihin­
de (18 temmuz 1909) Diyârıbekir vilâyet maa­
rif müfettişliğine tayin edildim.
“5. Bâlâda arz ettiğim istifadan başka 
hiç bir suretle infisâlim ve işden el çekdirilişiım 
vukuu bulmamışdır. Maruz poletika meselesin­
den başka hakkımda hiç bir zan ve şikâyet ol- 
mamışdır. ahtı mahkemeye alınmamış ve ceza 
görmemişimdir. ’ ’
Ziyâ Gökalp mukadder olan kendi tefekkür 
dünyasına ışık tutanları da “Küçük Mecmua” mn 
17, 18,19. sayılarında “ Babamın Vasiyeti” , “Ho­
camın Vasiyeti” ve “ Pirimin Vasiyeti” diye yaz­
dığı hatıra yazılarında anlatır.
Birincisinde şunları yazıyor:
“ Daha ondördüme yeni giriyorum. Bir gün 
babam bir dostu ile konuşuyordu. Dostu ona 
benim okuma merakımdan bahsetti, tahsil için 
Avrupa’ya gönderilirsem memlekete bir âlim 
yetişebileceğimi söyledi. Babam dedi ki: Tahsil 
için Avrupa’ya giden gençler yalnız Avrupa’nın 
ilimlerini öğrenebilirler, millî bilgimizden bî ha­
ber kalırlar. Medreseye girenler de iyi hoca bu­
lurlarsa, dinî ve millî irfânımıza az çok vâkıf 
olabilirler, fakat bunlar da Avrupa ilimlerinden 
mahrum kalırlar. Bence memleketimize en fay­
dalı âlimler, bizim için müstâceten lâzım olan 
halkikatları bilenlerdir. Gençlerimiz bir taraftan 
Fransız’cayı, diğer taraftan da arabî ve fârisî-
yi öğrenmeli. Ondan sonra bunların mukaayesi 
ve telifi ile milletimiz muhtaç olduğu hakikat­
leri meydana çıkarmalıdır. Ömrüm vefâ ederse 
ben Ziyayı bu suretle yetişdirmeye çalışacağım.
“Zavallı babacığım, bunları söyledikten 
sonra bir sene bile yaşayamadı. Fakat sözleri 
mukaddes bir vasiyetinâme mâhiyetinde ruhum­
da mahkuk kaldı. Ömrümün hiç bir ânında 
unutmadım..”
Hocasının vasiyeti olan ikinci yazısında da 
şöyle anlatıyor:
“Diyârıbekir İdadisinde tabiiye hocamız 
Yorgi Efendi filosof bir adamdı. Benim bütün 
tahrir vazifelerimi okur ve sııııfda bunlardan 
bahsederdi. Benimle çok alâkadar olurdu. O- 
nun sözlerini son derece dikkatle dinlerdim. O- 
nun irşadlan ile ruhumdaki buhran yavaş ya­
vaş zâil oldu. Aradan yıllar geçdi. Bir gün İs­
tanbul’da Moda’daki evinde bir arkadaşımla ho­
camıza gittik. Bize dedi ki: Türk gençleri siyâsi 
bir inkilâb yapmak, meşrutî bir idâre tesis etmek 
istiyor, bu hareket tebcile şâyandır. Yalnız bir 
cihet vardır ki inkilâb taklidle olmaz. Türkiye’­
deki inkilâb, türk milletinin ruhuna uygun ol­
malıdır. Yapılacak kanunu esâsî (anayasa) türk 
milletinin ruhundan kopmahdır. İçtimâi bünye­
sine uymalıdır. Böyle olmazsa, yapılacak inki- 
lâbm memlekete muzir olması ihtimali vardır. 
İyi bir kanunu esâsî yapabilmek için evvel emir­
de türk milletinin psikolojisini ve sosyolojisini 
tetkik etmek lâzımdır. Siz bu inkilâbcıları her­
halde az çok tanırsınız, bunlar lâzım gelen bu 
tedkikleri yapmışlar mıdır, yaptıkları program 
bu tedkiklere mi dayanıyor.
“ Bu sözlere cevab vermedik. Zâten o, is­
tifhamdan ziyâde ifham maksadı ile söylemişdi. 
Babamın vasiyeti gibi hocamın bu vasiyetini de 
hiç unutmadım. O günden itibâren türk mille­
tinin sosyolojisini tedkik edebümek için, evvel 
emirde bu ilimlerin umumî esaslarını öğrenme­
ye başladım.
Poletika ile uğraşdığından Taşkışlada hab- 
sedilmişdi. Mahbesde yaşlı bir ârif kişi ile ta- 
nışmışdı. Pirimin Vasiyeti dediği üçüncü vasi­
yet onun sözleridir:
“Ben vatanımda meşrutiyetin mutlaka ilân 
edileceğine kaaniim. Bilmelisiniz ki nasıl elde 
edilmiş olurusa, hakikî bir meşrutiyet olmaya- 
cakdır. Çünki millet uykudadır. Meşrutiyeti bir 
kaç kişinin istemesi ve anlaması kâfi değildir. 
Çünki o zaman, ruhlarda ihtirasları zabtedecek
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mânevi bir dizgin bulunmayacakdır. Mebuslar 
imtiyaz almak için birbirleriyle yarışacaklardır. 
Gazeteler şantaj yapmaya kalkacaklar, bâzı 
müfritler en canlı an’anelere hücum edecekler, 
bazı kimseler ittihadı İslâm teşkilâtı propagan­
dası yapacaklar, ingilizler bu propagandadan 
kuşkulanarak saraydan meclisin kapatılmasını 
isteyecekler, saray zâten meclisde söylenen ve 
gazetelerde yazılanlardan memnun değildir. Pa­
dişah bir iki gazete satın alarak meşrutiyet a- 
leyhine yazılar ve nihayet meclisi kapatır. Be­
nim sizden beklediğim, istediğim, kısa müddet 
devam edecek hürriyet havası içinde İlmî esas­
lara dayanan neşriyat yapmanızdadır. Bu mille­
te her şeyden evvel hangi fikirleri, hangi duy­
guları, hangi idealleri telkin etmek faydalıdır, 
işte bunları arayıp bulunuz. Hulâsa milletimizin 
uyanması ve yükselmesi için lâzım gelen prog­
ram elinizde hazır bulunmalıdır. Meşrutiyet ge­
lince bunları gazetelerde, mecmualarda neşret- 
meli..
“ İhtiyar meşrutiyetperver bu sözleri söyle­
dikten sonra vasiyetini tutucağıma dâir benden 
söz aldı. Beni irşad eden o arif insanı kendime 
pîr ittihaz ettim..”
Ziya Gökalpin verdiği hal tercemesinde 
gördüğümüz gibi, Taşkışlada ve Mehterhânede 
geçirdiği bir yıl hapis hayatından sonra Diyâ- 
rıbakıra sürgün olarak gönderilmişdi. Orada da 
boş durmadı; bir taraftan Ali Şefkatinin Lond­
ra’da çıkardığı “ Isİtikbal” gazetesine ihtilâlci 
bir ruhla yazılmış şiirlerini bastırdı; diğer ta­
raftan da yıllar yılı Diyârıbakır ve havâlisini 
kasıp kavuran aşiretlerin, ve bu arada hepsin­
den zâlim İbrahim Paşa aşiretinin tenkilini isti­
yordu. Bunun için “ Şakî İbrahim Destanı”nı 
yazdı. Elden ele dolaşan bu destan halkı coş- 
durup harekete getirdi, Gökalp halkın başına 
geçdi, telgrafhâne fiilen işgal edildi, şehirde bü­
tün muhabere durdu, yalnız saray ile halk ko- 
nuşdu, onüç gün devam eden bu ihtilâl hareketi 
nihâyet Sultan Hamidi yola getirdi, İbrahim 
Paşanın üstüne asker sevkedildi ve memleket 
büyük bir belâdan bu suretle kurtuldu.
1909 da Selânike gitti, orada İttihad ve 
Terakki Cemiyeti merkezi umumi idâre heyeti­
ne seçildi. Bu devrededir ki “ Gene Kalemler” 
dergisine şiirler ve makaaleler yazdı. O zamana 
âid fikir ve faaliyetlerini “ Türkçülüğün Esas­
ları” isimli eserinde anlatır: “ Onsekiz seneden- 
beri türk mületinin sosyolojisini ve psikolojisi­
ni tetkik için sarf ettiğim mesâinin mahsulleri 
kafamın içinde istif edilmiş duruyordu. Bunları 
meydana atmak için bir vesilenin zuhuruna ih­
tiyaç vardı, işte Gene Kalemlerde Ömer Sey- 
feddinin başlamış olduğu mücâhede bu vesileyi 
ihzar etti. Fakat ben lisan meselesinin kâfi gör­
meyerek türkücülüğü bütün mefkûreleriyel, bü­
tün program ile ortaya atmayı düşündüm. Bu 
fikirleri ihtiva eden Turan manzumesini yaza­
rak Gene Kalemler’de neşrettim. Ondan sonra 
da mutemâdiyen bu manzumeleki esasları şerh 
ve tefsir etmekle uğraşdım..”
1912 de İstanbul’a geldi. İttihad ve Terak­
ki hükümetindeki siyasî nüfuzundan faydala­
narak Edebiyat Fakültesinde kurdurduğu sos­
yoloji kürsüsünde 1919 mütâreke yıllarına ka­
dar ders verdi, ayrıca Türk Ocağındaki konfe­
ransları ile de Türk milliyetçiliğini ilmi esasla­
ra göre aydınlattı. 1912-1919 yılları arasında 
Siyâsî yazılan “Tanin” gazetesinde, İlmî, içti­
mâi ve felsefî yazılarınlan mühim bir kısmı ken­
disinin çıkardığı “ Yeni Mecmua” da yayınlan­
dı. En orijinal İlmî araştırmaları da “Millî Te- 
tebbular Mecmuası”nda çıkdı.
Ziyâ Gökalp’ın bu kalem faaliyeti 1911 den 
1919 yılına kadar, fikirleri aynı istikaametde, 
fakat daimâ derinleşerek devam etmişdir.
İstanbul’un işgaalinden sonra, bir çok Türk 
aydını arasında Ziya Gökalp de ingilizler tara­
fından Maltaya sürüldü, orada iki buçuk yıl 
Polverista Zindanımda kaldı. Orada da sürgün 
arkadaşlarına tarih, felsefe ve sosyoloji ders­
leri verdi. Maltadan Londra Konferansındaki 
anlaşma ile ¡kurtuldular. Gökalp 19 mayıs 1921 
de İstanbul’a höndü, 13 haziran 1921 de de ba­
zı arkadaşlarıyla birlikde Ankara’ya gitti. Bir 
müddet Ankara’da kaldı ve Yunus Nadinin çı­
kardığı “Yeni Gün” gazetesinde makaaleler ya­
yınladı, yine aynı yıl içinde Diyarbakır’a dön­
dü, orada “Küçük Mecmua”yı çlkardı, bazı me­
raklı gençlere de geceleri dersler verdi. 1922 
de Ankara’da Maarif Vekâletinde “Telif ve Ter­
ecine Encümeni”ne reis tayin edildi, Ankara’da 
yerleşti. 11 ağustos 1923 de Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ikinci devresinde Diyarıbakır’- 
dan mebus seçildi. Aynı yıl içinde Ankara’da 
“ Yeni Türkiye” gazetesini kurdu, orada, ve Yu­
nus Nadinin İstanbul’da kurduğu “ Cumhuriyet” 
gazetesinde türk inkilâbınm hedefleri hakkında 
yazılar yayınladı. Yine o sıralarda liseler için 
“Türk Medeniyeti Tarihi” isimli eserini yazma­
ya başladı.
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Yıllardan beri midesinden ve barsakların- 
dan muzdaribdi. Yorucu çalışmalarla hastalığı 
arttı. Tedavi için İstanbul'a geldi, bir müddet 
Büyükadada tedavi edildi, hastalığı çok ağır­
laşınca Fransız Hastahânesine kaldırıldı ve 25 
ekim 1924 he orada vefat etti. Ölümü Cumhu­
riyet Hükümeti tarafından millî mâtem olarak 
kabul edildi, ve ¡büyük bir cenâze töreni İstan­
bul’da Sultan Mahmud Türbesi hazîresine def­
nedildi.
“Ziya Gökalp Üzerine Notlar” isimli bir 
eserde, nâşının Osmanbey Sokağında bir erme­
ni matbaacının evinden kaldırıldığı yazılmışdır 
fâhiş bir hatâdır.
Orta boylu, beyaz tenli, elâ gözlü, kumral 
bıyıklı idi. Eskiden burma olan bıyıklarını son 
yıllarında kısaltmışdı.
Başlıca eserleri şunlardır: “Şakı İbrahim 
Destanı” (Diyârıbekir 1908; İstanbul 1953); 
“Rusyadaki Türkler Ne Yapmalı” (İstanbul 
1953); “ Rusyadaki Türkler Ne Yapmalı” (İs­
tanbul 1913); “Kızıl Elma” (İstanbul 1914); 
“Yeni Hayat” (İstanbul 1918); “ Türkleşmek, 
İslâmlaşmak ve Muâsırlaşmak” (İstanbul 19- 
18); “ Türk Töresi” (İstanbul 1923); “Türkçü­
lüğün Esasları” (İstanbul 1923); “ Altın Işık” 
İstanbul 1923; “Türk Medeniyeti Tarihi, I, kı­
sım, İslâmiyetden Önce” (İstanbul 1926).
Ziya Gökalp’in gazete ve dergilerdeki ma­
kale ve denemeleri ile bütün kitablarınm yeni­
den basılması hakkı Türk Tarih Kurumuna 
devredilmişdir, fakat kurum büyük adamın ölü­
münden bu yana yalnız şiir külliyâtını bastır-
A li Nüzhet G Ö K SE L
Vefâ Lisesi Edebiyat Muallimi iken vefat 
eden Ali Nüzhet Göksel İstanbul Ansiklopedi­
sinin yazı ailesi içinde bulunmuş aziz bir dost 
ve meslekdaş idi, ve Ziya Gökalp’in dâmâdı idi. 
Onun hatırasına o kadar bağlı idi ki İstanbul 
Ansiklopedisinde bu maddenin kendisi tarafın­
dan yazılması bir büyük istekdi. Bizim de onun 
hatırasına hürmetimiz eseri, yıllarca önce ver­
miş olduğu yazıyı olduğu gibi koyduk (B.: Gök­
sel, Ali Nüzhet).
1912 seçimlerinde Erganiden İttihad ve Te­
rakki Cemiyeti adayı olarak mebus seçüdi, o 
meclis dört ay sonra feshedildi, mebusluğu böy- 
lece çok kısa oldu (Türk Ansiklopelisi).
Meşrutiyetin ilânı üzerine Diyârıbekirde It- 
tihad ve Terakki Cemiyetinin o vilâyet heyeti 
merkeziyesini Ziyâ Gökalp kurdu ve halkı cemi­
yete heyecanla bağladı, 1910 da Selânikde top­
lanan cemiyet kongresinde Diyârıbekir murah­
hası olarak gönderildi (Kâzım Nâmi Duru).
Selânik’de Gene Kalemler'deki ilk yazıları 
imzasız yaymlamışdı, o mecmuayı çıkaran Ali 
Canâb ona “ Gökalp” takma adını buldu, Meh- 
med Ziya Beyde beğendi ve benimsedi, o tarih- 
den sonradır ki “Ziyaâ Gökalp” diye şöhret bul­
du (Kâzım Nâmi Duru).
Baytar Mektebi talebesi iken tevkif edilip 
bir sene hapis yattıktan sonra memleketine sü­
rüldüğünde orada 1900 de Hasib Efendi adın­
da bir zâtin kızı Vecihe Hanımla evlendi. O ha­
nımdan sekiz evlâdı oldu, 1989 da yalnız üç kızı 
hayatda bulunuyordu, Seniha Göksel Ali Nüzhe- 
tin zevcesi, Hürriyet Gökalp ve Türkân yurd 
canlı (Türk Ansiklopedisi).
GÖKALP ZİYA SOKAĞI —  Fatih ilçesi­
nin Şehremini Bucağının Seyidömer ve Deniz- 
abdal Mahalleleri arasında sınır sokakdır; İb- 
rahimçavuş Mahallesinin de bir ucunda içinden 
geçer. îbrahimçavuş ve Uzunyusuf Mahalleleri 
arasında sınır yol olan Yaylak Sokağı ile Kızıl- 
elrna Caddesi arasında uzanır, hayli uzun bir 
yoldur; Vezir Caddesi, Köprülüzâde Sokağı ve 
Şâir Mehmed Emin Sokağı ile dört yol ağzı 
yaparak kesişir; Kaşgarî Mahmud Sokağı, Keş­
kekçi Sokağı, Sırrıpaşa Caddesi ile kavuşakları 
vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 10/ 
70.75.76). Kızrlelma Caddesi tarafından gelin­
diğine göre, iki araba geçecek genişlikde asfalt 
bir yol olup az meyilli bir yokuş olarak baş­
lar, sonra düzleşir Sokağın sol başında gece­
kondular vardır. İkişer katlı kagir evler ve 3-5 
katlı apartmanlar arasından geçer. Sırrıpaşa 
Sokağı ile Pilâvcı Sokağı kavuşaklan arasında 
sol kolda meşhur Çukur Bostan (Bizansdan 
kalma Aspar açıl sarnıcı, Altımermer Çukur- 
bostanı) bulunmaktadır, onun içinde de gece 
kondular yapılmışdır, bir parçası da Davudpa- 
şa Gençlik ve Spor Kulübünün futbol sahası ol- 
muşdur. Vezir caddesi ile olan ıkavuşağı başın­
da Koruk Mescidi bulunmaktadır. Zonguldak 
Yüksek Tahsü Gençliği Talebeyurdu bu sokak 
üzerindedir. Bu satırların yazıldığı sırada bu 
sokak üzerinde Çapa ilk Okulunun binâsı he­
nüz yapı hâlinde idi.
2 kasab, 6 bakkal, 1 berber, 1 evab temiz­
leyici, 1 manav, 1 kunduracı, 1 terzi, 1 tuhafi­
yeci, 1 kırtasiyeci, 1 büfe, 1 gazocakcı, 1 kun­
dura tâmircisi vardın Kapu numaraları 11-69
GÖKAY (Fahrettin Kerim) 70(
ve 4-84 dür. Sokağın iki başındaki isim levha­
larında “ Ziyâ Gökalp Sokağı” , ortasındaki bir 
üçüncü isim levhasında da şehir rehberinde 
kaydedildiği şekilde “ Gökalpziya Sokağı” ya­
zılıdır (aralık 1969). Hakk. GÖKTÜRK
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
